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????
?1970???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????Foster ed. 
?1995??Keesing and Tonkinson eds. ?1982??Linnekin and Poyer eds. ?1990??
Otto and Thomas eds. ?1997????????????????????????
??????????????????????????????????
????????Keesing ?1996?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??ruling class???????????????????????????
??????????????????????a?
??????????????????????????????????
???????Hau’ofa ?1987???????????????privileged class??
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???????????under privileged class??????????Hau’ofa?1987: 
3??????????????????????????????????
???????????????s??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????Keesing?1981: 311?315??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????153
???d?
??????????????????????????Wewak?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???Gewertz and Errington?1999????????????????????
???????????the affl uent??????????????????
???????????????????????????????????
????????????????the poor??????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????owners??????workers?????
??????????????????????????????????
?????????????????Gewertz and Errington?1999: 11?12???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????status??????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????Gewertz and Errington
?1999: 12??Parkin?1979??????????????????????????
??????middle class???????lower class???????????Gewertz 
and Errington?1999: 7??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?????????The Telling of Difference????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??Port Vila????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???Benguigui?1989??Sissons?1998??????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????155
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????2000??2001??
???2002??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????2002: 31, 45???????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????Keesing?1981: 
312?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????f?
?????????????????????2000???????????
?2001???????????????????????????????
??????g???????????????????????????
????????????????????????????
????????????????
????????????????????????2500????????
???????????????????????????80??????
?????????????????2190???????????????
?????????1999?????????????18?6678????
?National Statistics Offi ce?2000: 15????????????????????
????Luganville??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
?1980???????????????????????????????
??New Hebrides??????????????????????????
????????????????70?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??Pidjin???????????????????????Bislama???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????157
?????110????????????????Tryon?1996???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????h?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???19??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????National Statistics Offi ce?1999a????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Efate???????????
???????Santo?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????1990?????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????j?
1990????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????k?National 
Statistics Offi ce?1999a???
?????????????????????????????19????
??????????????????????????????????
????????l?1906??????????????????????
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????????????????????Port Vila municipality?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????¡0?
?????????????1930?????1000????????????
??????????????????????????????????
????????????¡1?????????????????????
??1955????200??1967????1000???????????
?Haberkorn?1989: 8?10???1967?????????????5208?????
??????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????1979?????601????
??1989?????8905??1999?????9356???10?????????
??????????National Statistics Offi ce?2000: 5???1999???????
????????????????????7415????????????
????????Ni?Vanuatu????????????National Statistics 
Offi ce?2000: 76????????????????????????????
???????????????????????????????????
????7415??????1967????????????????????
??????????????30???20????????????????
??????????????????????????????????
????????30????????????????????
?1999??????????????????????????????
?????????15???64?????????4123?????????
????????????National Statistics Offi ce?2000: 183??????????
?????????????????????????????service 
????????????????????????????????159
workers and shop market sales workers?????17?????????????
???????????????elementary occupation?15.8????????
????????craft and other related workers?15.4???????????
??????????????technicians and associate professionals?13.0???
????clerks?9.5????????????1998???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????vatu?¡2????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????National Statistics Offi ce?1999b: table 5.4???????????
?????????????????????????legislators?senior 
offi cials?managers??????professionals?????10?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1999??????????????????????????????4123
??????????????????????????3.9??????2.3?
????National Statistics Offi ce?2000: 183???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
160
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????¡3????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????1993?11
???????????Vanuatu Public Service Association?????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????161
??????????????????????????????????
???Department of Civil Aviation???????????2001??????
????????????????manager??????????????
???????????1998?????????National Disaster Manage-
ment Offi ce?????????????????????????????
?????????Comprehensive Reform Programme??????????
???????????????????????¡4??????????
??????????????? ¡5??????????????????
???????????????????????????????2001?
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????10???????????????¡6??????????
??????????????????????????????????
????????????????
 No. ?? ?? ??? ??? ???????
 ? M 39 ???? ???   90,000
 ? M 35 ???? ???   92,000
 ? M 36 ???? ??   60,000
 ? F 51 ???? ?????????   44,000
 ? M 51 ???? ?????????   48,000
 ? M 40 ??? ????????? 100,000???
 ? F 38 ??? ????????? 100,000???
 ? F 37 ???? ??????? 130,000
 ? M 43 ???? ?????????   72,000
???????2001???????????????????????????
?????2000????2001?????????????
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??????????????10???????????????????
??????¡7?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????¡8??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????2000?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????2000????
??????????????????????????????????
?????????????????????????8000???????
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????10?
????????¡9??????????????????????????
????????????????????????????????163
???????™0??????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
 No. ?????
??????
?????
?????
?????
?????
?????
 ? ? 100,000 1987? ?500? ??????
 ? ? 800,000 1997? ?100? ?????????
 ? ?
 ? ? 139,000 1984? 20? ??????????
 ? ?
 ? ? 500,000 1994? ?400? ??????
 ? ? ? ? ? ??????
 ? ? 100,000 1987? ?500? ??????
 ?  ? 250,000 1990? 200?300? ??????
350,000 1990???? ?350? ??????
????????????????????????250,000????????????????
??????????????????????????????
?????2000????2001?????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?Vanuatu National Provident Fund?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????5000??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????1???5000?????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
No. ??? ??? ? ??
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?????2000????2001?????????????
????????????????????????????????165
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1999??????????????????6155????????????
??????????????21.9??????????????20.7??
????National Statistics Offi ce?2000: 152, 154??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????™1?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????
 No. ??????? ??? ???????? ???
? ???? ????? 130,000
? ???? ????? 65,000
? ???? ??? 107,500 ????
? ??? ??? 132,000 ???
? ??? ?? 0
? ???? ????? 40,000 ???
? ???? ?????????? 80,000?100,000??? ????
? ???? ????? 90,000
? ???? ?????????? 35,000
?????2000????2001?????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????Ministry of Education????????
??????????????????????????????1998??
?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????Department of 
Customs????????????????????????1999?11??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????10?????????????????????????
?????????????????????100???????????
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
10?????????????????????????????????
?????????????????????????2500???????
??????????????????????500??????????
??????????????????????????????????
?????????3000???????????????????????
??????????????12???????????????????
???????2500?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????167
??????????????????????????????????
???????????????7500?????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????8000??????
??????????????????2000??????????????
?????6000???????????????????????????
????????????????????????22?????????
????????????13?2000???????
??????????Vanuatu Teachers College?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????10??????
?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????™2???????????
??????????????????????????????????
???????7000?????8000???????????????
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?????????????2000??????????????????
??????????????????????????1998??????
??????????2000??????????????????????
?????????????????????120???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????70??????80???
??????????????????????????????????
??????????????????20???????????????
??????????????????????????????????
???????2000?????????????????????????
?????80??????????? 10?8000????????????
??™3???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????169
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????™4?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????secondary school????
??????????junior secondary?????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
????????primary school???????????????school fee?
??????????????????????????????????
??????????????????contribution fee?????????
?????????????????????????????school 
committee??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????senior secondary??????????
??????????????????????????™5???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????™6?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????™7?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???2000?????????????????????
??????? ???????????
?????
????????????????? 26,000
????????????????? 20,000
????????????????? 18,000
????????????????? 14,800
????????????????? 10,000
??? 
?????????????????? 20,500
????????? 17,000
????????????????? 4,000
????????????? 2,000
???????????? 1,000
????????????? 300
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????
?????2000?????????????
????????????????????????????????171
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????Nursing School???????????
??????????????????????????????????
?????????????????
 No. ???? ????????
? ?????? ????????
? ???????? ????
? ???????? ???????????????
? ?????? ????
? ?????? ??????????
? ???????? ??????????????
? ??????????? ????????
? ???????? ??????
? ??????????? ????????
?????2000????2001?????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?Collège de Santo??????????????????????????
???????????????????????????
????????????????Institut National de Technologie Vanuatu?
??????????????INTV???????????????INTV
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????1970?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????Miles?1998: 130?????????????
????????????????????????INTV???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????INTV???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????173
??????????????????????????????????
?????
???????????
????????????????????Malekula?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????1984???????????
???????????dispensary????????????Vila Central Hospital?
???????????????1990??????Ministry of Health???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????
?????????????????????Ambae?????????????
?????????????????????????????????™8????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????1989???????National Statistics 
Offi ce??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????
174
???????????????????????Pentecost??????????
????????????INTV??????????????????????
????????1987??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
???????????
????????????????????????????????????
?????????Presbyterian Church???????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?™9?
???????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????Tanna??????????
??????????????????????Vureas High School???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????175
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????£0?
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????Ministry of Public Works???????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????1988???10??????Ministry of Foreign Affairs???????
?????????????
???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????INTV???????????????????
????????????????????????????????????
???????????????1992???????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????INTV???????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
??????????????????Tongoa????????????????
???????????????????????Onesua High School?????
????????????????????????????????????
???????????????1986??????????????????
1992???????????????????????????????1998?
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
176
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????177
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????
????????????????????17?????16?????13???
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